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Direktorat Jendral pemberantasan penyakit menular dan penyehatan 
lingkungan Depkes RI menyatakan bahwa tiap 15 menit orang terkena diare 
akibat minum air yang tidak sehat dan pengandung bakteri yang berbahaya. 
Berdasarkan data Depkes RI sebanyak 43,7% penderita yaitu anak balita. Hal 
tersebut menunjukkan proporsi rate tinggi yang dapat berakibat buruk pada 
kualitassumber daya manusia di masa yang akan datang. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui beberapa faktor risiko baik lingkungan 
maupun perilaku dengan kejadian diare pada balita di Desa Beji Kecamatan 
Kalibening Kabupaten Banjarnegara.  
Jenis penelitian in adalah penelitian analitik dengan pendekatan cross 
sectional melalui metoda survey. Pengambilan sampel dialkukan pada 
populasi kepala keluarga yang mempunyai balita yang dipilih secara random, 
sedang sebagai responden adalah ibu balita. Untuk mengetahu hubungan 
variabel-variabel tersebut dilakukan uji statistik Chi Square denga Cl 95% 
(alfa=5%) yang diolah dengan program SPSS menghasilkan sebagai berikut 
bahwa faktor yang memiliki hubungan dengan kejadian diare adalah 
kebiasaan mencuci tangan sebelum menyusui (X2=5,820, p=0,016, 
RP=0,233, Cl95%=0,077-0,704), kebiasaan mencuci tangan sebelum 
menyuapi (X2=5,820, p=0,016, RP=0,233, Cl95%=0,077-0,704), kebiasaan 
merebus air (X2=4,597, p=0,032, RP=0,291, Cl95%=0,104-0,817) dan 
pemberian ASI eksklusif (X2=4,619, p=0,032, RP=0,317, Cl95%=0,108-
0,925).  
Oleh karena itu, untuk ibu-ibu agar selalu memperhatikan dan menerapkan 
perilaku hidup bersih dan shat (PHBS) dengan selalu mencuci tangan secara 
benar sebelum menyusui, menyuapi, memegang makanan serta sesudah 
buang air besar. Disamping itu pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur 
4 bulan, serta kepada seluruh masyarakat Desa Beji untuk selalu 
memperhatikan kesehatan lingkungan terutama kebiasaan buang air besar di 
jamban yang sehat dan selalu memperhatikan dan mengawasi balitanya 
karena kondisi lingkungan pencemaran kotoran hewan piaraan seperti 
kambing dan sapi.  
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RISK FAKTORS RELATED TO THE OCCURENCE OF DIARRHEA ON CHILDREN 
UNDER FIVE YEARS OLD AT THE BEJI VILLAGE KALIBENING SUBDISTRICT 
BAJARNEGARA DISTRICT 
 
Directorate general contagion eradication and health of Department RI 
environmental express that every 15 minute hit by diarrhea effect of pregnant 
and indisponed water for drinking of dangerous bacterium. Pursuant to data 
counted 43,7% patient that is balita child. The mentioned show high rate 
proportion able to cause worst at quality of human resource in the future.  
Target of the research to know some good risk factor of behavior and also 
environment with occurence of diarrhea a balita in Contryside Beji district of 
Kalibening Sub-Province Banjarnegara.  
This type research is analytic research with approach of cross sectional 
through survey method. Intake of sample done at family head population 
having selected balita by random, as responder is balita mother.  
To know the variable relation by statistical test of chi square with Cl 95% 
(alfa=5%)processed with SPSS program yield as follows, that queer factor of 
relation with occurence of diarrhea is habbit clean hand before suckling 
(X2=5,820, p=0,016, RP=0,233, Cl95%=0,077-0,704), habit clean hand 
before (X2=5,820, p=0,016, RP=0,233, Cl95%=0,077-0,704), habit braise 
water (X2=4,597, p=0,032, RP=0,291, Cl95%=0,104-0,817) and giving 
exclusive ASI (X2=4,619, p=0,032, RP=0,317, Cl95%=0,108-0,925).  
Therefore, for the mother of to be always pay attention and applay healthy 
and clean life behavior (PHBS) always clean hand real correctly before 
suckling, feeding up, handing food and also after defecation. Beside that 
giving of exclusive ASI until baby old age 4 months and also to entire Beji 
countryside society to always to pay attention environmental health especially 
habit defecate in healthy latrine and always pay attention and observing it. Its 
because condition of environment contamination of concubine animal dirt like 
ox and goat.  
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